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ного рівня та якості, належним чином орієнтувати покупця, об-
ґрунтовано прогнозувати конкурентоспроможність продукції.
При визначенні стратегії підприємства може застосовуватися
метод «Дельфі» і сценарний підхід побудови прогнозу. Метод
експертних оцінок «Дельфі» дозволяє отримати найбільш вірогідні
показники, яких досягне підприємство у процесі реалізації намі-
ченої стратегії.
Сценарний підхід побудови стратегії дає можливість врахову-
вати передбачення у змінах розвитку відповідних галузей, змен-
шувати невизначеність і, таким чином, підвищувати ймовірність
розробленої стратегії розвитку підприємства. Для цього врахо-
вуються песимістичний, оптимістичний і найбільш ймовірний
варіанти, на основі якого приймаються відповідні рішення і роз-
робляється стратегія розвитку підприємства.
Г. Д. Туровська, викладач кафедри
англійської мови ф-ту маркетингу
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ
ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ОСВІТИ
У наш час суспільні потреби на ринку освітніх послуг в облас-
ті вищої професійної освіти достатньо жорстко обумовлені дер-
жавними стандартами. Через це питання про високий або низь-
кий рівень освіти в окремому ВНЗі чи з певної спеціальності
повинен вирішуватися тільки у співвідношенні з обов’язковими
вимогами державних стандартів. ВНЗу недостатньо мати високий
науковий потенціал та висококваліфіковані науково-педегогічні
кадри: необхідна ціленаправлена організація всієї діяльності в га-
лузі освіти.
Традиційні форми державного контролю навчальних закла-
дів вважаються неприйнятними в умовах переосмислення освіт-
ньої практики. Нова система контролю повинна базуватися на
забезпеченні якості підготовки випускників як основного показ-
ника ефективності діяльності ВНЗів та на єдиному механізмі
мотивації для всіх ВНЗів за допомогою їх суспільно-державної
акредитації.
Забезпечення якості послуг у сфері освіти вимагає створен-
ня ретельно продуманої і надійно діючої сукупності організа-
ційної структури, відповідальності, процедур, процесів та ре-
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сурсів, яка отримала в міжнародній практиці назву системи
контролю якості.
Створення та підтримка в робочому стані системи якості осві-
ти у ВНЗі безперечно буде найближчим часом одним з найваж-
ливіших аргументів у конкурентній боротьбі за місце на ринку
освітніх послуг, особливо в тому випадку, коли мова йде про
проекти, пов’язані з міжнародною акредитацією. В той же час, не
слід боятися створення системи якості: окремі її елементи в тому
чи іншому випадку розроблені і вже функціонують.
У випадку належної уваги та зацікавленості з боку керівницт-
ва ВНЗу протягом 1,5—3 років можуть бути розроблені та впро-
ваджені відсутні елементи, що забезпечать ефективне системне
рішення проблеми якості освіти.
Проведений аналіз дозволяє рекомендувати до практичного за-
стосування наступні критерії якості процесу освіти, що базуються
на стандартах і принципах сучасного контролю у сфері послуг:
 наявність затверджених в установленому порядку навчаль-
них планів, графіків навчального процесу, робочих програм з ди-
сциплін;
 відповідність змісту навчальних планів та робочих програм
вимогам державних стандартів, програмам якості та стандартів
ВНЗу;
 відповідність розкладу занять методам викладання з кожної
навчальної дисципліни;
 відповідність елементів навчального процесу (лекцій, семі-
нарів, лабораторних занять, тощо) затвердженим планам та про-
грамам;
 комплектність та достатність методичного забезпечення з
дисциплін (методичні вказівки, конспекти лекцій, посібники для
виконання лабораторних робіт та інше);
 регулярність та рівень організації поточного контролю.
Повинні контролюватися якість знань студентів та їх задово-
лення якістю навчального процесу. Для оцінки задоволення
студентів необхідно створити у ВНЗі спеціалізовані соціологіч-
ні служби, які були б незалежні від тих, хто організує навчаль-
ний процес.
Відповідно з загальними принципами контролю якості по-
казники якості навчального процесу слід розглядати у трьох
аспектах:
1) науково-педагогічний персонал;
2) складові процеси;
3) результати.
